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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910225273 SALWA NABIILA PRAMUHESTI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 85.00 86.00 A
2 201910225271 CITRA URBA NINGRUM 15 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 0.00 66.00 53.00 D
3 201910225293 MARNI ARDILLA 15 15 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 93.75 87.00 93.00 75.00 85.00 A
4 201910225275 TYATHANESIA DIANFITRI AS-SANAJ 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 90.00 73.00 84.00 A
5 201910225374 MUHAMMAD ABI RAIHAN PRATAMA 15 13 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 81.25 71.00 65.00 50.00 62.00 C+
6 201910225269 GUGUN GUNAWAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 68.00 79.00 A-
7 201910225314 MUHAMMAD AJI SURYADI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 93.00 68.00 82.00 A
8 201910225226 ARNOLD JULIAN 15 15 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 93.75 87.00 55.00 73.00 72.00 B+
9 201910225187 RAIHAN NURFAIDZI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 71.00 78.00 80.00 A
10 201910225359 TANGGUH RAKA BAGASKARA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 78.00 77.00 A-
11 201910225285 RIFKY PRASETYA AJI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 68.00 79.00 A-
12 201910225315 M. HAMBALI 15 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 76.00 58.00 72.00 B+
13 201910225242 ANGELIA LEAMCIE YUSWARA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 61.00 72.00 B+
14 201910225317 VANESA BINTANG PERTIWI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 96.00 96.00 95.00 A
15 201910225304 SARA MARIANDANY BUTAR BUTAR 15 13 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 81.25 82.00 20.00 90.00 67.00 B-
16 201910225160 DHIYA AZIZAH HAMIDAH 15 14 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 85.00 90.00 73.00 82.00 A
17 201810225233 ACHMAD ZARKASIH 15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
18 201910225296 PUTRI YOLANDA RITONGA 15 13 69.00 69.00 69.00 0.00 0.00 81.25 69.00 86.00 73.00 77.00 A-
19 201910225395 AUFA ROFI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 88.00 78.00 85.00 A
20 201910225097 RAMADHAN PURWA LAKSMANA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 88.00 83.00 87.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910225002 KEVIN FEBRIANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 93.00 89.00 A
22 201910225297 REZA ARI HIDAYAT 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 76.00 60.00 74.00 B+
23 201910225310 DHEFANZA SATRIA NUR ADHA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 60.00 71.00 B
24 201910225209 BIMANTARA SUTATO PUTRA 15 13 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 81.25 76.00 85.00 75.00 79.00 A-
25 201910225298 JULIAN FIRMANDANU 15 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 60.00 0.00 24.00 E
26 201910225224 INSAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 75.00 75.00 80.00 A
27 201910225253 FARIZAL SALMAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 80.00 90.00 87.00 A
28 201910225158 IMAM AJI PRANOTO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 93.00 90.00 A
29 201910225129 YOGI MUHARI 15 14 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 85.00 68.00 93.00 83.00 A
30 201910225114 DIKA ALFIANI FAUZAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 98.00 96.00 95.00 A
31 201910225206 TRYA NOVITASARI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 95.00 95.00 94.00 A
32 201910225130 SYARIFAH ROHMATUNNISA 15 15 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 93.75 87.00 90.00 85.00 88.00 A
33 201910225322 MUHAMMAD TAUFIQ 15 14 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 87.50 76.00 65.00 50.00 63.00 C+
34 201910225236 YOGIE AZIZ PURNAMA 15 15 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 93.75 87.00 85.00 88.00 87.00 A
35 201610225327 GINONGGOM LUMBANTORUAN 15 15 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 93.75 82.00 53.00 78.00 73.00 B+
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1 201910225273 SALWA NABIILA PRAMUHESTI H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910225271 CITRA URBA NINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910225293 MARNI ARDILLA H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910225275 TYATHANESIA DIANFITRI AS-SANAJ H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910225374 MUHAMMAD ABI RAIHAN PRATAMA H H H H A H H H A H H H H H H
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10 201910225359 TANGGUH RAKA BAGASKARA H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910225285 RIFKY PRASETYA AJI H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910225315 M. HAMBALI H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910225242 ANGELIA LEAMCIE YUSWARA H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910225317 VANESA BINTANG PERTIWI H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910225304 SARA MARIANDANY BUTAR BUTAR H H H H H H H H H H H H A H A
16 201910225160 DHIYA AZIZAH HAMIDAH H H H H H H H H H H H A H H H
17 201810225233 ACHMAD ZARKASIH A A A A A A A A A A A A A A A
18 201910225296 PUTRI YOLANDA RITONGA H H H H H H H H H H A H H A H
19 201910225395 AUFA ROFI H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910225097 RAMADHAN PURWA LAKSMANA H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910225002 KEVIN FEBRIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910225297 REZA ARI HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910225310 DHEFANZA SATRIA NUR ADHA H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910225209 BIMANTARA SUTATO PUTRA H H H H H H H H H H H A H A H
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26 201910225224 INSAN H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910225253 FARIZAL SALMAN H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910225158 IMAM AJI PRANOTO H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910225129 YOGI MUHARI H H H H H H H H A H H H H H H
30 201910225114 DIKA ALFIANI FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910225206 TRYA NOVITASARI H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910225130 SYARIFAH ROHMATUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910225322 MUHAMMAD TAUFIQ H H H H H H H H H H H H A H H
34 201910225236 YOGIE AZIZ PURNAMA H H H H H H H H H H H H H H H
35 201610225327 GINONGGOM LUMBANTORUAN H H H H H H H H H H H H H H H
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